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○施設入所高齢者と看護・介護職員のインフルエンザワクチンの接種状況と施設内流行　北海道インフルエンザ研究
　鷲尾昌一），大浦麻絵1），小笹晃太郎2），田中　隆3），長谷川伸作，森　　満1）
　臨床と研究，82（12），106－！10（2005）
　北海道内高齢者入所施設（409施設）の入所者及び看護・介護職員のインフルエンザワクチンの接種状況とインフルエ
　ンザ様疾患の罹患と施設内流行について調査した．
　1）札幌医科大学医学部，2）京都府立医科大学大学院，3）大阪大学大学院医学系研究科　　　　　　　　　　　　　・
0看護・介護職員のインフルエンザ罹患が施設内流行に及ぼす影響
　大浦麻絵1），鷲尾昌一），小笹晃太郎2），田中　隆3），長谷川伸作，森　　満1）
　臨床と研究，83（1），88－90（2006）
　北海道内高齢者入所施設（409施設）の看護・介護職員のインフルエンザ様疾患の罹患が施設入所者の同流行に及ぼす
　影響を検討した．
　’〕札幌医科大学医学部，2）京都府立医科大学大学院，3）大阪大学大学院医学系研究科
健康科学部
○ラテックス免疫凝集比濁法を用いた尿中セルロプラスミン自動分析法の開発
　Auto－analysis　of　Urirlary　Ceruloplasrnin　by　Latex　Agglutination　Assay
　中山憲司，斉藤明子，西村一彦，桂　英二，市原　侃，澤田幸治，田村正秀，本間　寛，神崎節夫1），伊丹　均D，
　大竹明彦1），池上　潔2），敦賀靖朗2）
　Kenji　NAKAYAMA，　Akiko　SAITo，　Kazuhiko　NISHIMuRA，　Eiji　KATSuRA，　Naoshi　IcHIHARA，　Yukiharu　SAwADA，
　Masahide　TAMuRA，　Hiroshi　HoNMA，　Setsuo　KANzAKI，　Hitoshi　ITAMI，　Akihiko　OHTAKE，　Kiyoshi　IKEGAMI　and
　Yasuro　TSURuGA
　日本マス・スクリーニング学会誌，15（1），59－64（2005）
　尿中セルロプラスミン（Cp）測定用高感度ラテックス試薬を開発し，簡便で効率的な検査法として尿中Cp濃度（ng／
　mg　Cr．）を指標としたウィルソン病マススクリーニングの実施を可能とした．
　D㈱ナスカ，2）DADE　Behring
03歳児健診を利用したウィルソン病スクリーニング
Mass　Screening　for　Wilson’s　Disease　by　Automated　Assays　at　the　Lega13－year－old　Medical　Health　Care
　Examination’
　中山憲司，斉藤明子，西村一彦，桂　英二，市原　侃，鈴木智宏，孝口裕一，加藤芳伸，澤田幸治，田村正秀，
　本間　寛，小林邦彦1），有賀　正1），藤枝憲二2＞，青木継稔3）
　Kenji　NAKAYAMA，　Akiko　SAITo，　Kazuhiko　NIsHIMuRA，　Eiji　KATsuRA，　Naoshi　IcHIHARA，　Tomohiro　SuzuKI，
　Hirokazu　KouGucHI，　Yoshinobu　KAToH，　Yukiharu　SAwADA，　Masahide　TAMuRA，　Hiroshi　HoNMA，　Kunihiko
　KOBAYAsHI，　Tadashi　ARIGA，　Kenji　FuJIEDA　and　Tsugutoshi　AoKI
　日本マス・スクリーニング学会誌，15（3），41－46（2005）
　先に開発した尿中セルロプラスミン濃度自動分析法を用いて，3歳児健診時の尿検査検体を用いたウィルソン病スク
　リーニングを実施し，10，300名の受診者の中から2名の陽性者を抽出し精密検査を実施した．
　1）北海道大学大学院医学研究科，2旭川医科大学医学部，3凍邦大学
OAnalysis　of　Conjugated　Linoleic　Acids　as　9－Anthrylmethyl　Esters　by　Reversed－phase　High－performance　Liquid
　Chromatography　with　Fluorescence　Detection
　Kazuhiko　NlsHIMuRA，　Toshiyuki　SuzuK：11），　Svetlana　MoMcHILovA2・3），　Kazuo　MIYAsHITA2），　Eiji　KATuRA　and　Yutaka
　ITABASHI2）
　Journal　of　Chromatographic　Science，43（10），494－499（2005）
　制ガンや痩身などの生理的作用から近年注目を集めている脂肪酸に共役リノール酸（CLA）がある。　CLAは乳及び乳
　製品中に微量含有されているが，このCLAを蛍光検出高速液体クロマトグラフィーで迅速・簡単に分析する方法を確
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